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CADA QUINZE DIES 
nota tònica de la 
actualitat en la quin-
zena que acaba de 
finir, és encara, tam-




nívol entre els homes 
ha fet fallida, i sembla com si tots haguéssim 
convingut en què, l'únic camí de perfecció i 
de henestar és, mal que sigui una ironia ma,.. 
cabra o un sarcasme cru del, el camí de la 
violència. Conseqüència fatal, però d'una 
realitat aterradora, de l'ambient d'utilitaris-
me i brutal egoisme dintre del qual fa anys 
ens movem. Fruit agre i amarg, però perfec'" 
tament lògic, del pecat en què tal vegada 
han caigut els homes de la ciència pràctica 
en exalçar la matèria no pensant en l'espe~ 
rit; d'aquests homes qu'e s'han desvetllat i 
esforçat buscant; sense treva ni descans, 
noves fonts de riquesa i noves m.aneres de 
satisfer necessitats o capricis del viure i 
que, quasi bé mai, han sapigut fer arribar 
fins a les multituds el flaire de poesia i la 
essència de bonesa i altruisme de la ciència 
pura; d'aquests homes que han fet del sub-
marí una mortífera arma de combat i del 
cinematògraf una càtedra on tots els vicis 
hi són ensenyats, i que, si amb l'aeroplà 
ens han donat la manera d'imitar i fins 
superar el volar dels ocells, no han pensat 
en ensenyar~nos, al mateix temps, les seves 
cançons d'amor i d'esperança. 
Pecat ci' omissió en aquests homes pràc 8 
tics i pecat d'acció en aquests altres homes 
que s'anomenen periodistes. Perquè, ja ho 
déiem l'altre dia: ningú com ells, ningú 
com la premsa per a servir de guia fidel i 
aciençat de les masses populars, i en lloc 
d1això, no han fet altra cosa que desorien~ 
tar a l'home en la ruta del seu viure. Po-
dien haver-li parlat, a l'home, de germanor 
que lliga, i li han parlat de passions veri-
noses que separen. Podien ínspirar~li 
ideals enlai,ats de felicitat suprema, i no 
han tingut traça per a fer brollar, en la seva 
ànima, altra cosa que una inapagable set de 
diner i plaers. Devien haver-lo ¡¡'Iustrat i 
fer~lo culte, i ara no han fet res més que 
embrutir-lo, esperonant en ell els més bai-
xos instints, i explotant la seva ignorància. 
I així com el periodisme devia haver sigut, 
sempre, un sacerdoci d'abnegació i sacrifi-
ci, sense altre premi o recompensa que la 
pròpia satisfacció del deure complert i de 
la bondat de l'obra feta, han fet d'ell un 
negoci de moral acomodaticia i de mitjans 
dignes d, tota mena de censures. 
Direu que hi han excepcions? Certa-
ment n'hi han, i ben honroses. Però les po-
ques que hi han, no les busqueu pas entre 
aquesta premsa que ella mateixa pomposa~ 
ment s'anomena de gran cÏrcu!acióll, ni les 
busqueu, tampoc, entre aquests periodistes 
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que escriuen maquinalment, i que com màw 
quines es lloguen per a la confecció d'arti-
cles a gust i a mida del consumidor que 
paga i mana. Busqueu~les, sí, en la premsa 
modesta que lluita, serena i honradament, 
per a la consecució d'ide,ls de perfecció i 
benaurança, mirant de cara al pervindre i 
no al calaix; i busqueu-les, també, entre mig 
dels periodistes pels qui l'escriure és com 
un desig irresistible de l'ànima; entre mig 
d'aquells periodistes que no han pres l'ofi-
ci com un mercadejar que avergonyeix; d'a-
quells que, si es cobren els seus treballs, 
cosa molt natural i lògica, ho fan sense ha-
ver posat preu a la seva consciència, ni fites 
al seu pensament. 
Per això, en veure avui avalotat el gall¡w 
ner dels diaris rotatius madrilenys, davant 
de les limitacions posades pel govern a la 
informació respecte de l'assassinat d'En 
Dato, esclata en nosaltres una sorollosa 
rialla de mofa i sentim repugnància i fàstig. 
Mouen ets braços, clouen els punys, i miren 
amb ulls irats, com si amb ells s'hagués 
comès un altre crim. I tot, per què? Per-
que se'ls priva de satisfer la natural curio-
sitat del públic? I cal si ells lo que fan i 
volen fer, és batxillejar com donetes xafar-
deres i, amb allò de l'es diu i m'han dit, 
omplir de cabòries el cap del pobre llegi-
dor, posant-lo en la més gran de les con-
fusions, publicant notícies fantasioses i fal-
ses, que ja ho saben, ja, que en són de men-
tida, però que es presten a una rectificació 
posterior tan interessant i tan lluny de la 
veritat com els primers informes. E~ quei-
xen, tal vegada, doncs, de què no se'ls 
deixi expressar el dolor i condol de la so-
cietat, o lloar els mèrits i virtuts de la víc-
tima, o fustigar al matador i als seus in dueM 
tors, si n'ha tingut? Tampoc, tampoc; puix 
aquests periodistes que tant s'esgargame-
llen, no deuen saber-ne res dels dolors 
d'altri, ja que ni han sapigut respecta( el 
que aclapara als desgraciats pares del fill 
desgarriat, i de poc han de valer les seves 
lloances, i els seus blasmes, quan la mateixa 
tinta els serveix per a estampar el retràt 
del mort i del qui li ha llevat la vida, paro-
diant a n'aquells personatges del drama 
guimerià que porten el punyal i la creu, 
tot d'una peça. 
Oh, aquesta premsa cridanera, mentidera 
i mercantilista! I que en fa de mal! Ella més 
que ningú té la culpa de què als espanyols 
els llueixi el pèl com un sol enlluernador i 
de què aquí tot vagi com una seda. Mercès 
a n'ella, fem les eleccions a base de diners 
i de coaccions caciquils; les crisis de go-
vern es resolen mirant els interessos dels 
partits polítics i no els de la vida i de l'e-
conomia nacional; i els càrrecs representa-
tius es donen, no als més. bons, ni als més 
aptes, sinó als més servils admiradors, als 
més assidus i mansos contertulis del per-
sonatge que té, a la seva mà, el mannà de 
les prebendes. Ella és la causa, amb la seva 
equivocada actuació, de què no existeixi 
l'opinió pública, de què la nació no tingui 
pols, de què el cor de les multituds no ba-
tegui al unisó dels grans problemes de go-
vern, i de què la gent miri indiferent com 
la vida es va escolant i com la desfeta s'a_ 
costa. I tot ens és lo mateix, a tot apliquem 
el desconhortador és igual!, amb tal d'anar 
tirant. 1 quan un d'aquests polítics enciclo-
pedistes que fan la nostra felicitat canvia 
de cartera, i en entrar en el nou ministeri 
diu, «Señores, esto es Inundo nuevo para 
mb,.. fins ens fa gràcia aquest ciri trencat. 
Que és, ben mirat, com si la mestressa de 
casa, en llogar una cuinera nova, a les pri-
meres de canvi, hagués de ficar~se a la cui-
na per a ensenyar com es fa una sopa de 
farigola, i encara en donés gràcies, a la cui-
nera, per l'atenció, i a Déu, per haver-li clo-
nat avinentesa d'ensenyar a qui no sap. 
Mes, què hi farem? Tant cert com allò 
que diuen de què els pobles tenen els go-
verns que es mereixen, ho és també que 
els públics tenen la premsa que paguen, 
soporten í llegeixen, amb constància i fe 
dignes d'ésser posades millor, i en més útils 
i santes coses. 
O .. ROVELLAT PRAT. 
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